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ABSTRAK 
 Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dan seberapa besar pengaruh 
kualitas pelayanan jasa (X1) dan harga (X2) terhadap loyalitas pelanggan (Y) setelah 
melakukan perawatan kulit wajah di LBC yang berdampak terhadap preferensi rekomendasi 
(Z) di LBC.  
 Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 150 responden, yaitu pelanggan aktif 
yang menggunakan jasa layanan di LBC. Dan jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 109 
responden dan teknik yang digunakan adalah probability sampling untuk menentukan obyek 
penelitian, sedangkan pengambilan sampel dilakukan secara acak (Random Sampling), 
menggunakan rumus Taro Yamane atau Slovin. Dan metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisa jalur atau path analysis.  
 Dari hasil analisa data, diperoleh persamaan struktural yaitu Y = 0,636X1 + 0,194X2 
+ 0,641 dimana R² = 58,9% dan Z = 0,146X1 – 0,046X2 + 0,853Y + 0,339  di mana R² = 
88,5%. Dimana harga ternyata kurang efektif dalam memberikan pengaruh positif bagi 
loyalitas pelanggan dan memberikan pengaruh negatif atau bertolak belakang bagi preferensi  
rekomendasi. Justru kualitas pelayanan jasa yang lebih efektif dalam memberikan pengaruh 
positif bagi loyalitas pelanggan dan preferensi rekomendasi yang ada di LBC. Oleh sebab itu 
sebaiknya LBC terus meningkatkan kualitas pelayanan jasanya guna memberikan kontribusi 
yang besar bagi LBC.  
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